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A & Mߡ޿⟎ࠍὐ㊀ߦഀᓎ߈ߴߔߚᨐ߇ᚲ್ⵙߡ޿߅ߦ⛯ᚻߩ䄭ಽಣ઒ࠆ߼
䄰ߪߦ⊛⺰ℂ䄰ߪᷣᢇࠆࠃߦ߼ᱛᏅޕࠆߔߦߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍ߼ᱛᏅߩᒁข
㈩ಽ䄰䄭noitacolla䄬ಽ㈩ߜࠊߥߔ䄰㗴໧ߩߟਃࠆߥߣ㗴໧ߡ޿߅ߦᒁขA & M
ᷣᢇߚߒㆡ߽ᦨߦߩࠆߔಣኻߦ㗴໧߁޿ߣ䄭noitamrofni䄬ႎᖱ䄰䄭noitubirtsid䄬
ޕ䄭ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢᴺᣇ
A & Mޕࠆߥߦ㗴໧߇䄭noitacolla䄬ಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ߪߢᒁขA & M䄰ߕ߹
ߦ⠪෼⾈߇ᮭ㈩ᡰࠆߔኻߦࠇߘ߿Ḯ⾗༡⚻ߩᒻή࡮ᒻ᦭ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪᒁข
⺕ޕࠆࠊᄌ߇ಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ࠅࠃߦᣉታߩᒁขA & M䄰ࠅ޽ߢᒁขࠆߔォ⒖
ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪᣇࠅ޽ߩಽ㈩Ḯ⾗߁޿ߣ߆ࠆߔᓧ₪ࠍḮ⾗༡⚻ߩ␠ળ⽎ኻ߇
⠪ߚߒᓧ₪ࠍᮭ㈩ᡰߩ␠ળ⽎ኻߢߌઃ⾈㐿౏䄰߫߃଀ޕࠆߔฝᏀࠍ୯ଔᬺડ
਄ะࠍ୯ଔᬺડߩ␠ળ⽎ኻ䄰߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎࠆߔༀᡷࠍ༡⚻߽ࠅࠃ೨ᓥ䄰߇
ᓧ₪ࠍᮭ㈩ᡰ䄰ߪ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ਄ะߌߛࠇߤޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ
߹߁ࠍࠇߘ߇⠪ߚߒᓧ₪ࠍᮭ㈩ᡰ߿Ḯ⾗༡⚻ߩ␠ળ⽎ኻޕࠆ޽ߢ╙ᰴ⠪ߚߒ
䄰ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߁ࠇߐㅧഃ߇୯ଔߥ߈ᄢࠅࠃ䄰ߤ߶ࠆ߈ߢ߫ࠇ߈ߢ↪ᵴߊ
⺕߇ᚻ⋧ߩᒁขA & M䄰ߪ߆ࠆࠇߐㅧഃ߇୯ଔߩߌߛࠇߤࠅࠃߦᒁขA & M
ࠄ߆ὐⷰߥ⊛ળ␠ޕࠆߔሽଐߦᣇࠅ޽ߩಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ߜࠊߥߔ䄰߆ࠆ޽ߢ
ޕ޿ߒ߹ᦸߤ߶޿߈ᄢ߫ࠇߌ߈ᄢ߇୯ଔߥߚᣂࠆࠇߐㅧഃߢᒁขA & M䄰ߪ
ߡߒ↪೑ࠍࠇߘ߇ᮭ㈩ᡰ߿Ḯ⾗༡⚻ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪߢᒁขA & M䄰߼ߚߩߘ
ㅧഃࠅࠃߦᒁขA & M䄰ߒォ⒖ߦ⠪ࠆࠇߐᓙᦼߣߔ಴ߺ↢ࠍ୯ଔߥ߈ᄢ߽ᦨ
ࠃࠆࠇߐ⃻ታ߇ಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ߥㆡᦨ䄰ߥ߁ࠃࠆ߁ࠅߥߦᄢᦨ߇୯ଔࠆࠇߐ
ޕ䄭ࠆߥߦ㗴໧߇߆޿ࠃ߫ࠇߔ߁ߤߪߦࠆߔߦ߁
ⴕࠍᒁขA & Mޕࠆߥߦ㗴໧߽䄭noitubirtsid䄬㈩ಽߪߢᒁขA & M䄰ߦᰴ
߆ࠆߌಽߦ߁ࠃߩߤࠍࠇߘ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ߁ࠇߐㅧഃ߇୯ଔߥߚᣂߢߣߎ߁
ߪ߆ࠆࠇߐ㈩ಽߦ߁ࠃߩߤ߇୯ଔࠆ߁ࠇߐㅧഃߦߚᣂޕࠆ޽ߢ㗴໧߁޿ߣ
ᚻߩᒁขA & M䄰ߪߩࠆขߌฃࠍଔኻޕ䄭ࠆࠇߐᤋ෻ߦଔኻߩᒁขA & M
ฃࠍଔኻߩߌߛࠇߤ߇⺕ޕࠆ޽ߢਥᩣߩߘ߿␠ળ⽎ኻ䄰߇ࠆߥ⇣ߡߞࠃߦᴺ
ขA & M䄰ߢߩࠆࠊᄌ߇ᴫ⁁⋉೑ߩਥᩣߩߘ߿␠ળ⽎ኻ䄰ߡߞࠃߦ߆ࠆขߌ
ޕ䄭ࠆߥߦ㗴໧߽߆ࠆߔ߁ߤࠍ䄭วഀ㈩ಽ䄬ଔኻߪߢᒁ
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ߦ߼ߚߩੌቢᒁขA & M䄰ߪߢᒁขA & Mߩߊᄙ䄰ߦ߁ࠃߩߤߥߌઃ⾈㐿
ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍᢿ್ߥಾㆡ߇ਥᩣޕ䄭ࠆ޿ߡߞߥߣⷐᔅ߇ᚑ⾥ߩਥᩣ
ߎࠆ޿ߡࠇߐ␜㐿ߦಾㆡ߇ႎᖱߥⷐ㊀ࠆߔ㑐ߦᒁขA & M䄰ߪߦࠆߔߦ߁ࠃ
࡮ᕈಽචߩႎᖱ߈ߴࠆࠇߐ␜㐿ߪߢᒁขA & M䄰߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣ
ޕࠆߥߦ㗴໧߽߆ࠆߔ଻⏕ߦ߆޿ࠍᕈ⏕ᱜ
୯ଔࠆ߁ࠇߐㅧഃߡߞࠃߦᒁขA & M 䄭䄬䄰ߪߢᒁขA & M䄰ߦ߁ࠃߩߎ
ߦᒁขA & M 䄭䄬䄰㗴໧ߩ䄭noitacolla䄬ಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ࠆߔฝᏀࠍߐ߈ᄢߩ
ႎᖱࠆࠇߐ␜㐿 䄭䄬䄰䄭㗴໧ߩ 䄭noitubirtsid䄬 ㈩ಽߩ୯ଔࠆ߁ࠇߐㅧഃߡߞࠃ
ᒁขA & Mޕࠆߥߦ㗴໧߇ߣߎߩߟਃ߁޿ߣ䄰㗴໧ߩ଻⏕ᕈ⏕ᱜ࡮ᕈಽචߩ
ᓎ✦ขߪߩࠆߔᗧว࡮ᷤ੤ࠍଔኻߣᚻ⋧ߩߘ䄰ߒᛯㆬࠍᚻ⋧ᒁข䄰ߡ޿߅ߦ
ߔቯ᳿ࠍ߆ࠆߔ␜㐿ߌߛࠇߤ 䄰ߦ߁ࠃߩߤ 䄰ࠍ䄭ႎᖱߥ߁ࠃߩߤ 䄰ߒࠆ޽ߢ
ᨐߦಾㆡࠍഀᓎߩߘ߇ᓎ✦ข䄰ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩࠄࠇߎ䄰ߢߩߥᓎ✦ข߽ߩࠆ
ਥᩣ߿␠ળ䄰ߪᓎ✦ข䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߦ⊛ቯ᳿߇߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߒߚ
߼ᱡࠍᢿ್ߩߡ޿ߟߦ㗴໧ߩࠄࠇߎ䄰ߡߒ᳞ㅊࠍ⋉೑Ꮖ⥄䄰ߊߥߪߢ⋉೑ߩ
೙ᛥࠍ෻⋧⋉೑ߩߘ䄰ߒ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߦಾㆡࠍᓎ✦ขޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޿ߡ
࡯ࠜࡈࡦࠛࠍോ⟵ߩߘ䄰ߒቯ⸳ࠍോ⟵ߩߡ޿ߟߦ㗴໧ߩࠄࠇߎ䄰ߦ߼ߚࠆߔ
↪ࠍᲑᚻᷣᢇߥޘ᭽䄰ߪᚲ್ⵙޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔࠬ
ࠆߌ߅ߦᒁขA & M䄰߇ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠬ࡯ࠜࡈࡦࠛࠍോ⟵ߩᓎ✦ขߡ޿
ࠆߔੌቢ߇ᒁขA & M䄰ߪߦ⊛⺰ℂ䄰ߪߦ߼ߚࠆߔಣኻߦ㗴໧ߩߟਃࠄࠇߎ
࡯ࠜࡈࡦࠛߢ߆ߥߩ⛯ᚻಽಣ઒ࠆ߼᳞ࠍ߼ᱛᏅ䄰ߡ޿߅ߦ⒟ㆊᚑᒻᒁขߩ೨
ߩ㗴໧䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએޕ䄭ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߒ߹ᦸ߽ᦨ߇ߩࠆࠇߐࠬ
䄰ߪᚲ್ⵙޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ㆃߪߢᓟੌቢᒁขA & M䄰ߪߦ߼ߚߩᱜᤚ࡮೙ᛥ
ߩߡߒߣ⠪ᱜᤚ࡮⠪ⷞ⋙ߩ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ขࠆߌ߅ߦ⒟ㆊᚑᒻߩᒁขA & M
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔߚᨐࠍഀᓎ
ࠅ߆ಽߪߣߎࠆ޽ߢᷣᢇ޿ߒ߹ᦸ߇߼ᱛᏅ䄰ߪߡ޿ߟߦ㗴໧ߩႎᖱߩ䄭䄬ޓ
ߩன⯯ߡ޿ߟߦႎᖱߥⷐ㊀䄰ࠅߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ␜㐿߇ႎᖱߥⷐ㊀ޕ޿ߔ߿
ޕࠆ޽ߢࠄ߆޿㜞߇ᕈ⢻นࠆߖࠄ⺋ࠍᢿ್ߩਥᩣ䄰ߣࠆ޿ߡࠇߐߥ߇␜㐿
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A & M޿ߥߊߒ߹ᦸ䄰޿߹ߒߡߞߥ⇣߇ᨐ⚿ߩุ⾥ߩߡ޿ߟߦᒁขA & M
੐ࠍജലߩᒁข䄰ߦᓟੌቢᒁขA & Mޕࠆ޽߇ࠇߘ߅߁߹ߒߡߒੌቢ߇ᒁข
߽ߣߎࠆߔࠅߚߒ෸ㅊࠍછ⽿ߩᓎ✦ขߚߒࠍ␜㐿ߩታਇ䄰ࠅߚߒቯุߦ⊛ᓟ
෩ߦᏱ㕖ߪઙⷐߩ߼ߚࠆߔቯุߦ⊛ᓟ੐ࠍജലߩᒁข䄰ߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨
ࠆߔ෸ㅊࠍછ⽿ߩᓎ✦ขޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥߤࠎߣ߶ߪߣߎࠆࠇࠄ߼⹺䄰ߊߒ
޽ߢ㔍࿎߇⸽┙ߩଥ㑐ᨐ࿃ߣኂ៊䄰ߣࠆߔࠄ߆ᣇ߃⠨ߩᚲ್ⵙߩ࿷⃻䄰߽ߩ
ႎᖱߥ⏕ᱜࠆࠇߐߣⷐᔅޕ޿㔍޿⸒ߪߣᷣᢇߥ⊛ታ⃻ 䄰䄭ߢߩࠆࠇࠊᕁߣࠆ
ߟߦᒁขA & M߇ਥᩣ䄰ߢߩ޿ㆃ߽ߡࠇߐߥߦᓟੌቢᒁขA & M߇ଏឭߩ
ߡ޿߅ߦ⛯ᚻಽಣ઒ࠆ߼᳞ࠍ߼ᱛᏅߩᒁขA & M䄰ߦ೨ࠆߔ᣿⴫ࠍุ⾥ߡ޿
ߩߡ޿ߟߦᒁขA & M⹥ᒰ䄰߫ࠇ޽ߢⷐᔅ䄰ߒᩏክࠍႎᖱࠆ޿ߡࠇߐ␜㐿
ߒࠅߚߖߐᱜ⸓ࠍႎᖱࠆ޿ߡࠇߐ␜㐿䄰ࠅߚߖߐ␜㐿ߡߒടㅊࠍႎᖱߥⷐ㊀
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍᢿ್ߥಾㆡ߇ਥᩣ䄰ߡ
ࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢᴺᣇᷣᢇ޿ߒ߹ᦸߪ߼ᱛᏅ䄰߽ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩಽ㈩ߩ䄭䄬ޓ
ࡊࠝࡉࠨ䄰ᨐ⚿ߚߒ᳞ㅊࠍ⋉೑Ꮖ⥄ߊߥߪߢ⋉೑ߩਥᩣ߿␠ળ߇ᓎ✦ขޕࠆ
߹ߒߡߒੌቢ߇ᒁขߩߣᚻ⋧ߩߘ䄰޿߹ߒߡࠇߐᛯㆬ߇ᚻ⋧ᒁขߥ࡞ࡑࠖ࠹
ߌߥߢ߁ߘ䄰ߕࠇߐᚑ㆐߇ಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ߥㆡᦨߚߓㅢࠍᒁขA & M䄰ߣ߁
޽ߢࠄ߆ࠆߥߦߣߎ޿ߥࠇߐߥߪㅧഃߩ୯ଔߥߚᣂ߁ࠈ޽ߢߚߓ↢߫ࠇ
ߩᒁขߩߣᚻ⋧ߥ࡞ࡑࠖ࠹ࡊࠝࡉࠨߦᓟੌቢᒁขA & M䄰ว႐ߩߎޕ䄭ࠆ
ߔ⋥ࠅ߿ࠍಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻߁޿ߣᮭ㈩ᡰ߿↥⾗ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߡߒቯุࠍജല
ߔᚯ߈Ꮞߦᘒ⁁ߩ೨ੌቢߦᓟੌቢᒁขA & M 䄰ߒ߆ߒޕ䄭ࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣߎ
ࠍ߼ᱛᏅ䄰ߦ೨ࠆߔੌቢ߇ᒁขߥ࡞ࡑࠖ࠹ࡊࠝࡉࠨ䄰ߢߩߥ㔍࿎ߦᏱ㕖ߪߩ
♖ࠍ߆޿ߥ޿ߡࠇࠄ߼ᱡߢ᳞ㅊ⋉೑Ꮖ⥄߇ᢿ್ߩᓎ✦ขߡ޿߅ߦ್ⵙࠆ߼᳞
ߘޕ޿ࠃ߇ᣇߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߣࠍ⟎ភߥಾㆡ߫ࠇ޽ߢⷐᔅ䄰ߒᩏ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔଦࠍ⃻ታߩಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ߥㆡᦨߢߣߎࠆߔ߁
ᩣ߫߃଀䄰ᴺᣇᷣᢇߥ⊛ᓟ੐ߪࠇߎޕ߆߁ߤߪߡ޿ߟߦ㗴໧ߩ㈩ಽߩ䄭䄬ޓ
߁ⴕࠍ㈩ಽౣߦ⊛ᓟ੐䄰ߦᓟੌቢᒁขA & M䄰ߡߓㅢࠍ૶ⴕߩᮭ᳞⺧ข⾈ᑼ
೑Ꮖ⥄߇ᓎ✦ข䄰߫߃଀ޕ߁ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆ޽ߢಽචߢࠇߘ䄰ߒࠆ߈ߢ߽ߣߎ
ࠆᓧࠍ⋉೑ߢォ⒖ߩንߩࠄ߆ਥᩣ⥸৻ߡߒߦ†‶ࠍ⋉೑ߩਥᩣ䄰ߒ᳞ㅊࠍ⋉
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䄭䄬߼ᱛᏅߣᒁขA & M
✦ข䄰ว႐ߩߎޕ޿ߥࠇߒ߽߆߁ⴕࠍOBMߢଔኻߥᒰਇ߇ᓎ✦ข䄰ߦ߼ߚ
OBM䄰ࠅࠃߦߣߎࠆߔ૶ⴕࠍ䄭ߤߥᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣߪਥᩣߚࠇߐᅓ෼ߦᓎ
䄰ߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍ㈩ಽౣߩߡ޿ߟߦಽടჇߩ୯ଔᬺડࠆࠃߦ
ข⾈ᑼᩣ䄰ߢߩ޿ߥ߇ᐲ೙ߩ⸩⸷࿅㓸ߥ߁ࠃߩ࿖☨䄰ߪߡ޿߅ߦᧄᣣߩ࿷⃻
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㈩ᡰ䄰߼ߚߩߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖ߹ߔߊ቟߽ࠅࠃ߁ᛄࠍᩰଔߥᱜ౏ߦຬో
ࠆ߼ᱛᏅࠍᒁข಴✦ޕࠆ޽߇ࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆߔ␜ឭࠍଔኻ޿቟䄰ߪߦਥᩣ
ᩣᢙዋࠆࠇߐ಴✦䄰߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎߔଦࠍ਄ะߩ䄭ଔኻ䄬ઙ᧦ᒁข䄰ߢߣߎ
ߥ߁ࠃߩߎߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߢߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊᛄࠍଔ ኻߚߒ਄ะߦຬోਥ
ߣᦧઍߩ⸩⸷࿅㓸ߪ߼ᱛᏅߩᒁข಴✦ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ᅓࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗ
ᩣ㈩ᡰ 䄰ߪ߼ᱛᏅߩᒁข಴✦ޕ䄭ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ߁ߜᜬࠍ⾰ᕈ߁޿
ߥߣᲑᚻߥജᒝߩ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆߖࠊⴕࠍᒁขߥᱜ౏䄰ߒᱛᛥࠍᅓ෼ߩਥ
ߢ⒟ㆊᚑᒻߩᒁข䄰ߪᚲ್ⵙ䄰߽ว႐ߩᒁข಴✦䄰ߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߁ࠅ
ࠆߌ߅ߦᒁข಴✦䄰ߦ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢ߈ߴߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ౉੺
ߘߢ߆ߥߩ⛯ᚻಽಣ઒ࠆ߼᳞ࠍ߼ᱛᏅߩᒁข಴✦䄰ߒᔨⷰࠍോ⟵ߩਥᩣ㈩ᡰ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ࠍᴺᣇࠆߔࠬ࡯ࠜࡈࡦࠛࠍࠇ
ℂࠆߔᓙᦼߦߣߎࠆߔࠍ߼ᱛᏅ䄰ߒ౉੺߇ᚲ್ⵙߦ⒟ㆊᚑᒻߩᒁขA & M
ᡰޕ䄭ࠆߥ⇣ߪߢߣว႐޿ߥߢ߁ߘߣว႐ࠆ޿߇ਥᩣ㈩ᡰߦ␠ળ⽎ኻ 䄰߇↱
ᦨߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߊߥߢߌߛༀᡷߩ䄭ଔኻ䄬ઙ᧦ᒁข䄰ߪว႐޿ߥ޿߇ਥᩣ㈩
ࠆ߼㜞ࠍᕈ⢻นࠆࠇߐ⃻ታ߇ಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ߥㆡᦨ߁޿ߣォ⒖ߩ߳⠪↪೑㜞
ߣᚻ⋧ߩߘ䄰ߣࠆ޿ߡࠇߐᛯㆬ߇ᚻ⋧ᒁขߥ࡞ࡑࠖ࠹ࡊࠝࡉࠨޕࠆ޽ߢ߼ߚ
ߥߓ↢߆ߒടჇߩ䄭ን䄬୯ଔߥ࡞ࡑࠖ࠹ࡊࠝࡉࠨ䄰߽ߡࠇࠊⴕ߇ᒁขA & M
ቢ߇ᒁข䄰ߣ޿ߥߒਈ㑐ߢ⒟ㆊᚑᒻᒁขࠆࠇߐᛯㆬ߇ᚻ⋧ߩᒁขA & Mޕ޿
⽎ኻޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎߔଦࠍォ⒖ߩ߳⠪↪೑㜞ᦨ䄰 ߪߢᓟ ߚߞ߹ߒߡߒੌ
⒖ߩ߳⠪↪೑㜞ᦨ䄰ߢߩࠆ޿߇ਥᩣ㈩ᡰߦᣢ䄰ߪว႐ࠆ޿߇ਥᩣ㈩ᡰߦ␠ળ
ࠆ߼ᱛᏅࠍᒁขA & Mߩਥᩣ㈩ᡰޕ޿ߥߓ↢ࠅ㒢޿ߥ߹ᦸ߇ਥᩣ㈩ᡰߪォ
ߢᧄᣣߩ࿷⃻ޕࠆ޽ߢ⊛⋡߇ߩࠆߔᱛ㒐ࠍォ⒖ߩንߩࠄ߆ਥᩣᢙዋ䄰ߪߩ
߼ᱛᏅࠍᒁขA & Mߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߢߩ޿ߥ߈ߢᓙᦼߦ㈩ಽౣߥ⊛ᓟ੐䄰ߪ
䄰ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕࠆ޽ߢߩߔଦࠍ⃻ታߩ㈩ಽߥᱜ౏ߦ೨੐䄰ࠅࠃߦߣߎࠆ
⽎ኻ߇⠪޿ߥߢ⠪↪೑㜞ᦨ䄰ߒߦ 㔍࿎ࠍᅓ෼ߩࠄ߆ਥᩣᢙዋࠆࠃߦਥᩣ㈩ᡰ
ಽ㈩ߩḮ⾗༡⚻ߥㆡᦨ䄰ߖߐਅૐࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆߔߣ߁ࠃߒᓧ₪ࠍ␠ળ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔജഥߦ⊛ធ㑆ࠍ⃻ታߩ
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䄭䄬߼ᱛᏅߣᒁขA & M
ോ⟵ߩᓎ✦ขࠆߔ㑐ߦ㈩ಽ .&
୯ଔߩߘ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ߁ࠇߐㅧഃ߇୯ଔߥߚᣂߢߣߎ߁ⴕࠍᒁขA & M
ಽߩ୯ଔࠆࠇߐㅧഃߦߚᣂޕࠆߥߦ㗴໧߽߆ࠆߔ㈩ಽߦ߁ࠃߩߤࠍಽടჇߩ
ߦᴺᚻߩᒁข A & M ߪ߆ࠆขߌฃࠍଔኻ߇⺕ޕ䄭ࠆࠇߐᤋ෻ߦଔኻߪวഀ㈩
ኻ 䄰ߪว႐ߩ 䄭ഀಽ⊛‛ࠆࠁࠊ޿䄬 ഀಽ␠ળ߿ᷰ⼑ᬺ੐ 䄰߫߃଀ޕࠆߥ⇣ߡߞࠃ
ޕ䄭ࠆขߌฃ߇ਥᩣ䄰ߪว႐ߩߌઃ⾈㐿౏߿૬ว䄰ࠅขߌฃ߇␠ળ⽎ኻߪଔ
⽶ࠍോ⟵߽ߡ޿ߟߦଔኻ䄰ߪᓎ✦ข䄰߽ว႐ߩࠇߕ޿ 䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએ
߈ߴࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍ䄭ോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢ 䄰޿
ޕࠆ޽ߢ
ࠍଔኻ߇␠ળ⽎ኻ䄰ߒ⛯ሽ߇␠ળ⽎ኻ߽ᓟᒁขA & M䄰ߦ߁ࠃߩᷰ⼑ᬺ੐
ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻޕࠆߔ⚿⋥ߦ⋉೑ߩ␠ળ߇ዊᄢߩଔኻ䄰ߪว႐ࠆขߌฃ
ࠆ޿ߡߞ⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔൻᄢᦨࠍ䄭୯ଔᬺડ䄬⋉೑ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪ
ኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢ䄰ߪว႐ࠆขߌฃࠍଔኻ߇␠ળ⽎ኻ䄰ߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣ
ޕ䄭޿ߥߪ໧⇼ߦߣߎ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔ
ߩਥᩣ䄰ߪዊᄢߩଔኻ䄰ߪว႐ߩߎޕ߆߁ߤߪว႐ࠆขߌฃࠍଔኻ߇ਥᩣ
ߪᓎ✦ข䄰ߪ਄ᢥ᧦ߩᴺ␠ળޕ޿ߥଥ㑐ߪߣ⋉೑ߩ␠ળ䄰߇ࠆߔฝᏀࠍ⋉೑
ㇱ૛೾䄬⋉೑ߩ␠ળߪᓎ✦ข䄰䄭ߢߩࠆ޿ߡࠇߐߣ߁⽶ࠍോ⟵ߡߒኻߦ␠ળ
ಽᜬ䄰߇߁⽶ࠍോ⟵ߪߡ޿ߟߦ䄭୯ଔಽᜬ䄬⋉೑ߩਥᩣࠆߔേㅪߦࠇߘ߿䄭ಽ
⟵ߪߡ޿ߟߦ⋉೑ߩਥᩣߥ߁ࠃߩଔኻߩᒁขA & M䄰ߚࠇߐ㔌ࠅಾߪߣ୯ଔ
ਥᩣߦ߁ࠃߩ૬ว䄰ߪߢਅએ䄰߼ߚߩߘޕ䄭ࠆ߃ᕁ߽ߦ߁ࠃ޿ߥࠊ⽶ࠍോ
⟵ࠆߔ㑐ߦଔኻ߈ߴ߁⽶߇ᓎ✦ข䄰ߡ޿߅ߦᒁขA & Mࠆขߌฃࠍଔ ኻ߇
ߩᐲ೙߁޿ߣ␠ળᑼᩣ䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએޕࠆߔߦߣߎࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦോ
ߡ޿߅ߦᒁขA & Mࠆขߌฃࠍଔኻ߇ਥᩣ 䄰ߪᓎ✦ข 䄰ࠅࠃߦ⺧ⷐߥ⊛⾰ᧄ
ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢ䄰߽
ߩ⠪෼⾈䄰ߪଔኻࠆขߌฃ߇ਥᩣߩߘ߿␠ળ⽎ኻߡ޿߅ߦᒁขA & Mޕࠆ޽
⚐නࠍ⺰⼏䄰ߪߢਅએޕࠆ޽߽ว႐ߩ↥⽷ߩᄖએࠇߘ䄰߫ࠇ޽߽ว႐ߩᑼᩣ
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ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈
⊛⾰ᧄ䄰ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߖߚ┙ࠅᚑࠍᐲ೙߁޿ߣ␠ળᑼᩣ䄰ߪߣߎࠆߔ߁ߘ
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ߣߎ䄭߁⽶ࠍോ⟵ߡ޿ߟߦ㕙஥ߩߟੑߩ␠ળߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪߣߎ߁޿ߣ߁
ޕ䄭䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߔ๧ᗧࠍ
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⟵ߩߡ޿ߟߦ㕙஥ߩߡߒߣ⽎ኻ⾗ᛩ䄰߇ߣߎߔߚᨐࠍോ⟵ߩߡ޿ߟߦ㕙஥ߩ
ߦធ㑆࡮ធ⋥ߣ਄ะߩ୯ଔᬺડ䄰ߪ⋉೑ߩਥᩣޕࠆ߇ߥߟߦߣߎߔߚᨐࠍോ
୯ଔᬺડ䄰ࠅߥߊ߈ᄢ߇⋉೑ࠆߍ޽߇␠ળޕ䄭ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡ޿ߟ߮⚿
ࠆߥߊ㜞ߦ⊛଀Ყ࡮⊛ធ⋥ߪ୯ଔಽᜬߩᑼᩣࠆ޽ߢಽᜬ⊛วഀ䄰߫ࠇ߹㜞߇
㈩ಽࠄ߆ߎߘ䄰ߤ߶޿߈ᄢ߫ࠇߌ߈ᄢ߇⋉೑ࠆߍ޽߇␠ળޕ䄭ࠈߎߣߩԚ䄰ԙ䄬
ߥ߈ᄢ᧪዁߇␠ળ䄰ߦࠄߐޕ䄭ࠈߎߣߩԛ䄬䄭ࠆ߁ࠅߥߊ߈ᄢ߽⋉೑ࠆ߁ࠇߐ
ᩣࠆ޽ߢಽᜬ⊛วഀ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆࠇߐᗐ੍ߣࠆ߹㜞߇୯ଔᬺડߍ޽ࠍ⋉೑
ว႐ࠆߔළᄁࠍᑼᩣ䄰ߢߩࠆࠇߐᗐ੍ߣࠆߥߊ㜞ߡߒ଀Ყߦࠇߘ߽୯ଔߩᑼ
ޕ䄭ࠈߎߣߩ಴ㅌᗧછߩԜ䄬ࠆ߈ߢᓙᦼ߇ߣߎࠆࠇᄁߢᲑ୯޿㜞߽ࠅࠃ೨ᓥ䄰߽
ડ䄰ߢߩࠆ߹᳿ߢᗧวߩᚻ⾈ߣᚻᄁߪ߆ߊઃ߇Ბ୯ߩࠄߊ޿ߦᑼᩣ䄰ߒ߆ߒ
ߎޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޽߇⸽଻߁޿ߣࠆߥߊ㜞߇୯ᄁߡߒ଀Ყߦ਄ะߩ୯ଔᬺ
⋉೑䄰਄ะߩ୯ଔಽᜬ䄰ߪߡߒߣ⋉೑ߩਥᩣ߁઻ߦ਄ะ୯ଔᬺડ䄰ߦ߁ࠃߩ
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ࠆࠇࠊⴕߢࠈߎߣߧࠄ⍮ࠅ߆ߕ޽ߩᓎ✦ขޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥࠊ⽶ࠍോ⟵ߪ
ළᄁ䄰ߦ߁ࠃࠆߥߦ೑᦭⇟৻ߦಽ⥄䄰߇ਥᩣࠆߔළᄁࠍᑼᩣ䄰ߒࠆ޽ߢᒁข
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޿ᒝࠍ䄭tixe䄬಴ㅌࠄ߆␠ળ⽎ኻ߇ਥᩣࠅࠃߦᢿ್ߩᓎ✦ข䄰ߦ߁ࠃߩ㕙႐
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࡯࠲࡝ߩ࡞࠲࡯࠻ߚ߼฽ߢ߹಴ㅌߩ㕙႐ߩԜ䄰ߊߥߢߌߛ㈩ಽߩ㊄૛೾ߩ㕙
䄭ළᄁ䄬಴ㅌߢᩰଔ࡮ࠣࡦࡒࠗ࠲ߥ೑᦭ߦಽ⥄䄰ࠅ޽ߢߕߪࠆ޿ߡ߃⠨ࠍࡦ
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ߢ㓏Ბߩ⾗಴ߩԘޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߦ⊛ቯ᳿ߦࡦ࡯࠲࡝ߩ⠪⾗಴䄰߇ߣߎࠆ߈ߢ
ࠆࠇߐൻᄢᦨ߇⋉೑ߩ࡞࠲࡯࠻ߚ߼฽߽⋉೑ߩᤨߩ಴ㅌߩԜ䄰ߪ⠪⾗಴䄰ߪ
ળ⽎ኻࠅࠃߦᣉታᒁขA & M߇ᓎ✦ข䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎ
ߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ࠅ㒢ߥ⢻น䄰ߪว႐ࠆߔ೙ᒝࠍ಴ㅌߩࠄ߆␠
ࠗ࠲ߩළᄁߩᑼᩣ䄰ࠅࠃߦᢿ್ߩᓎ✦ขޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍോ⟵ࠆ
ߢߪᓎ✦ข䄰ߡߒߣఘઍࠆࠇࠊᅓ߇↱⥄ߩਥᩣߩߡ޿ߟߦᩰଔළᄁ䄰ࠣࡦࡒ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈
⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢߦᓎ✦ข䄰ߢ㕙႐ߩA & M
ߢ䄭಴ㅌ೙ᒝߩԜ䄬㕙႐ߩA & Mޕࠆ߃ᕁ߽ߦ߁ࠃ޿ߥߪⷐᔅࠆߖࠊ⽶ࠍോ
ߩਥᩣߩ㓙ߩ಴ㅌ䄰ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄߌ⸳߇ߤߥᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣ䄰ߪᏱㅢ䄰ߪ
ข⾈ᑼᩣ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃ᕁ߽ߦ߁ࠃࠆ޽ߢಽචߢࠇߘߪ⼔଻⋉೑
ࠅ᛬߇ᩰଔ䄰ߒࠆ޽߇ⷐᔅߔߚḩࠍઙⷐߥ⊛⛯ᚻߪߦ߼ߚࠆߔ૶ⴕࠍᮭ᳞⺧
ࡦ࡯࠲࡝ߩ⾗಴ߌߛಽߩ࠻ࠬࠦߩߘޕࠆ޽߇ⷐᔅ߁੎ߢᚲ್ⵙ߫ࠇߌߥࠊว
ࠆߥߊᄙ߇㕙႐޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ૶ⴕࠍᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣޕ߁߹ߒߡߞᷫߪ
ข಴✦߿OBM䄰ߦ․ޕ߁ࠈߛ߁߹ߒߡࠇߐ೙ᛥ߇⾗಴ಽߩߘ䄰ߣࠆ߃⠨ߣ
ߊณ޿⾈ߊ቟߇஥෼⾈䄰ߪว႐ߩᒁขA & M෻⋧⋉೑⊛ㅧ᭴䄰ߦ߁ࠃߩᒁ
⢻นࠆߥߊߥ߃ࠍࠆߑߖ૶ⴕࠍᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣ䄰ߢߩ޿㜞ߦ⊛ㅧ᭴߇ᕈ⢻น
⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢ߇ᓎ✦ขޕ޿㜞߇ᕈ
ߒജദߡߒᜰ⋡ࠍᓧ₪ߩଔኻߥ೑᦭ࠅ㒢ߥ⢻นߦࠅࠊઍߩਥᩣ߇ᓎ✦ข䄰޿
ࠇࠄ߃⠨ߣ޿㜞߇ᕈ⢻น߻ߔߡߊߥߒ૶ⴕࠍᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣ䄰ߢߩࠆࠇߊߡ
ޕ߁ࠈߛ޿ߥࠇߐ೙ᛥߪࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߩ⾗಴䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ
䄰ߕߖ૶ⴕࠍᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣ䄰ߪኈౝോ⟵ߩᓎ✦ขߩߢ㕙႐಴ㅌ೙ᒝߩԜ
ߣߎ߁ⴕࠍᒁขA & Mޕࠆ߁߃ਈࠍ㗀ᓇ߽ߦ⋉೑ߩਥᩣࠆߔළᄁᗧછߢ႐Ꮢ
ߒᤋ෻ࠍଔኻߩᒁขA & M䄰ߪᩰଔ႐Ꮢߩᑼᩣߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߣࠆࠇߐ⴫౏߇
䄰ߒᷤ੤ߣ஥෼⾈߇ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻޕ䄭޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇߐߖነ㕽ߦᩰଔߚ
ߘޕ߁߹ߒߡ߼᳿ࠍ㒢਄ߩᩰଔߩ㓙ߩළᄁᗧછ䄰਄ታ੐䄰߇ଔኻߚࠇߐቯ᳿
ࠬࡦ࠙࠽ࠕ߇ᒁขA & M䄰ߪ߆ࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߩߌߛࠇߤ߇ᓎ✦ข䄰߼ߚߩ
ࠍ⋉೑ߩ಴ㅌᗧછߩਥᩣ䄰ࠅ޽ߢⷐ㊀ߦᏱ㕖߽ߢ㕙႐ߩළᄁᗧછߩᓟߚࠇߐ
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⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢ䄰߇ᓎ✦ขޕࠆߔฝᏀߊ߈ᄢ
႐ࠆߔළᄁߦᗧછߢ႐Ꮢߦᓟ⴫౏ᒁขA & M䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡߒߚᨐࠍോ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥࠄⵍࠍ⋉೑ਇߪਥᩣ䄰߽ߦว
⾗಴䄰߫ࠇ޽ߢߩ޿ߥࠇࠄ቞ߦಽච߇⋉೑ߩਥᩣߩߢ㕙႐ߩ಴ㅌ೙ᒝߩԜ
┙ᚑߩ␠ળޕ߁ࠈߛ޿ߥߒ߆ߒ⾗಴ߩ㗵ߚ޿ᒁࠅഀࠍ㒾ෂߩߘ䄰߆ࠆ߃បࠍ
೙߁޿ߣ␠ળᑼᩣߣ޿ߥ߇⾗಴ߩࠈߎߣߩԘޕࠆ޽ߢ㗇ᔅ߇⾗಴ߩԘ䄰ߪߦ
䄰ࠅ቞ࠍ⋉೑ߩࠈߎߣߩ಴ㅌ೙ᒝߩԜ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩ޿ߥߚ┙ࠅᚑ߇૕⥄ᐲ
಴ޕࠆ޽ߢ㗇ᔅߪߦ߼ߚߩᐲ೙߁޿ߣ␠ળᑼᩣ߇ߣߎߔଦࠍ⾗಴ߩὐᤨߩԘ
಴ㅌ೙ᒝߩԜ䄰ߢ㕙႐ߩᒁขA & M䄰ߦ߁ࠃ޿ߥࠊ៊ࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߩ⾗
⺧ⷐࠄ߆ߺ⚵઀ߩᐲ೙߁޿ߣ␠ળᑼᩣ䄰ߪߣߎࠆ቞ࠍ⋉೑ߩਥᩣߩࠈߎߣߩ
ᓎ✦ข߁⽶ࠍോ⟵ߡߒኻߦ␠ળޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ⺧ⷐߥ⊛⾰ᧄࠆࠇߐ
ࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍോ⟵߽ߡ޿ߟߦឭ೨ࠆߖߚ┙ࠅᚑࠍᐲ೙߁޿ߣ␠ળᑼᩣ䄰ߪ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴ
ᒁขA & M߇␠ળߚߒ⾗಴ߩಽ⥄᧪዁䄰ߪߢ㓏Ბߩ೨੐ࠆߔ⾗಴ߦ␠ળ
೑ߩಽ⥄䄰ߪਥᩣޕ޿ߥࠄ߆ಽ߆ࠆߥߦ஥ᚻ⾈߆ࠆߥߦ஥ᚻᄁ䄰ߦ㓙߁ⴕࠍ
ߞߥߦ႐┙ߩࠄߜߤ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆߔ⾗಴ߢࠎᦸࠍߣߎࠆࠇߐൻᄢᦨ߇⋉
ߣߎࠆߔേⴕ߇ᓎ✦ขߦ߁ࠃࠆߥߦ೑᦭߽ᦨߦ႐┙ߩࠇߙࠇߘ䄰߽ߡߒߣߚ
₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢߦ㓙ߩᒁขA & M䄰߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢߕߪ߻ᦸࠍ
ขߩᣇਔߩ䄭஥෼⾈䄬஥ᚻ⾈ߣ䄭␠ળ⽎ኻ䄬஥ᚻᄁ䄰ߪോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ
ߙࠇߘ䄰߇ᓎ✦ขߩ஥ᚻ⾈ߣ஥ᚻᄁޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣോ⟵ߩㅢ౒ߦᓎ✦
ߚߒߊዧࠍോ⟵߁޿ߣࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻࠆߥߦ೑᦭߽ᦨߦ႐┙ߩࠇ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢଔኻߥᱜ౏߇ଔኻߚߒ⚿ᅷ䄰ߦᓟ
࿃ⷐኂ㒖ߩⴕጁߩോ⟵ޓ㧓㧒
ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻߪߩࠆߔᗧว䄰ߒᷤ੤ߡ޿ߟߦଔኻߣᚻ⋧ߩᒁขA & M
⋧ᒁข䄰ߢߩࠆ޽ߢߌߛࠆߔ᣿⴫ࠍุ⻌ߦଔኻߚࠇߐ␜ឭ䄰ߪਥᩣޕࠆ޽ߢ
೨ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߦ⊛ቯ᳿߇ഀᓎߩᓎ✦ข߽ߡ޿ߟߦଔኻ䄰ߦ᭽หߣᛯㆬߩᚻ
ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢ䄰ߪᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߦ߁ࠃߚߴㅀߢ 䄭䄬 .& .ÉÉ ߩ
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ࠆߴㅀߢਅએ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪
ⴕጁߩോ⟵߇࿷ሽߩਥᩣ㈩ᡰߣ෻⋧⋉೑ߩᓎ✦ข䄰߽ߡ޿ߟߦଔኻ䄰ߦ߁ࠃ
ਥᩣ㈩ᡰߦ␠ળ⽎ኻߪߢਅએ䄰߼ߚߩߘޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ߁ࠅߥߦ࿃ⷐኂ㒖ߩ
ޕߊ޿ߡ߃⠨ߡߌಽߦߣว႐޿ߥߢ߁ߘߣว႐ࠆ޿߇
ߢ䄰ߪᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻޕࠆ޽ߢว႐޿ߥ޿߇ਥᩣ㈩ᡰߦ␠ળ⽎ኻ䄰ߕ߹
ᒁขA & M䄰߽ߡߒߣ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍଔኻߥ೑᦭ߌߛࠆ߈
ߥߒ┙ᚑ߇૕⥄ᒁข߫ࠇߌߥߒᗧวߦଔኻ߇ᚻ⋧ޕࠆ޽ߢᒁขࠆ޽߇ᚻ⋧ߪ
㒢ߣߕ⥄ߪࠫࡦ࡟ߩଔኻࠆߥߣ⢻น⃻ታ߇ᒁข䄰ߡࠇࠄᓧ߇ᗧวߩᚻ⋧ޕ޿
߁ࠃࠆߔᓧ₪ࠍઙ᧦ߥ೑᦭ߌߛࠆ߈ߢ䄰ߢ߆ߥߩࠫࡦ࡟ߩߘޕ߁߹ߒߡࠇࠄ
ᷤ੤ߥ㔀ⶄࠆ޽ߩⷐᔅࠆߔᘦ⠨ࠍ⚛ⷐߥ᭽ᄙߪࠇߘޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔജዧߦ
ࠆߔዻߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߡߒߣೣේ䄰߽ᢿ್ߩߡ޿ߟߦଔኻ䄰ߢߩࠆ޽ߢᢿ್ߣ
߃⠨ߣࠆ޽߇ജ⢻ߣ⼂⍮ߥ⊛㐷ኾ䄰ߒㅢ♖ߦᖱ੐ߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߊࠆ᣿ߦ⇇ᬺ
ߩߡ޿ߟߦଔኻߩᓎ✦ข䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ㊀ዅࠍᢿ್ߩᓎ✦ขࠆࠇࠄ
㕙႐޿㜞ߦ⊛ဳ㘃߇ࠇߘ߅ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ᱡߢ᳞ㅊߩ⋉೑Ꮖ⥄ߩᓎ✦ข߇ᢿ್
ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐᩏ♖䄰ߊߥߢ߈ߴߔ㊀ዅࠍᢿ್ߩᓎ✦ข䄰ߪߢ
⾈ࠆߔടෳߦOBM䄰ߪว႐ߩOBMޕࠆ޽ߢว႐ߩOBMߪߩߥ⊛ဳౖ
߃⠨ߣߟ┙ߦ႐┙ߩᣇਔߩ஥෼⾈ߣ䄭஥෼⾈ⵍ䄬␠ળ⽎ኻ䄰߇ᓎ✦ขߩ஥෼
ߩࠆ޽߽ߢᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪᓎ✦ขߩ஥෼⾈ࠆߔടෳߦOBMޕࠆࠇࠄ
㗀ᓇߩ਄ታ੐ߤߥଥ㑐⊛ੱ߿ᮭ੐ੱ䄰ࠅߚߒᚻ౉ࠍႎᖱㇱౝߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߢ
߿ᛯㆬߩᚻ⋧ᒁขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߡߓㅢࠍ࠻࡯࡞ߥᑼ౏㕖࡮ᑼ౏䄰ߦ᥊⢛ࠍജ
߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠅߚ߃ਈࠍ㗀ᓇ䄰ߦធ㑆࡮ធ⋥䄰ߦቯ᳿ᕁᗧߩߡ޿ߟߦଔኻ
␠ળ⽎ኻ䄰ߒ᳞ㅊࠍ⋉೑Ꮖ⥄䄰ߪᓎ✦ขࠆߔടෳߦOBMޕ䄭ࠆ޽ߦ႐┙ࠆ
䄰ߦ߼ߚࠆᓧࠍ⋉೑ߥ⊛ᷣ⚻ߦ⊛ធ⋥ࠄ߆ଔኻ޿቟ߡ޿ณ޿⾈ߊ቟ࠍᑼᩣߩ
ᚻ⋧ᒁขࠍ૕วㅪߩߣ╬࠼ࡦࠔࡈࠆߔេᡰࠍࠇߘߣᓎ✦ขࠆߔടෳߦOBM
ᓎ✦ขࠆߔടෳߦOBMߥ߁ࠃߩߘޕ޿ߥ߼ุ߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡߒᛯㆬߡߒߣ
⢻น޿ߥߢ⠪↪೑㜞ᦨߪ૕วㅪߩߘ䄰ߪᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߡߌฃࠍ㗀ᓇߩ
߆ࠆ޿ߡߒදᅷߢଔኻ޿቟䄰ߒᛯㆬߡߒߣᚻ⋧ᒁขߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿㜞߇ᕈ
ᩏ♖߽ᢿ್ߩߡ޿ߟߦଔኻ䄰ߊߥߢߌߛᢿ್ߩᛯㆬߩᚻ⋧ᒁขޕ޿ߥࠇߒ߽
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ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ
ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪว႐ߩߎޕࠆ޽ߢว႐ࠆ޿߇ਥᩣ㈩ᡰߦ␠ળ⽎ኻ䄰ߦᰴ
ࠇߐ⚂೙߇↱⥄ߩᢿ್߽ߡ޿ߟߦଔኻ䄰ߊߥߢߌߛᛯㆬߩᚻ⋧ᒁข䄰ߪᓎ✦
ⴕጁࠍോ⟵ߩߡ޿ߟߦଔኻ䄰ߕࠇࠄᓧ߇ห⾥ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪᓎ✦ขޕࠆ޿ߡ
ኻߩਥᩣ㈩ᡰࠆ޿ߦᓟ⢛ߩᓎ✦ข䄰ߢߩࠆ޽߇ว႐޿ߥ߈ߢ߽ߡߒߣ߁ࠃߒ
ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴߔߦ㗴໧߽ᢿ್ߩߡ޿ߟߦଔ
㈩ᡰޕࠆࠇࠄߌಽߦߟੑߪᒁขA & Mߩว႐ࠆ޿߇ਥᩣ㈩ᡰߦ␠ળ⽎ኻ
⠨ߣࠆ޿ߡߞ┙ߦ႐┙ߩᣇਔߩᒁข䄰ߩ஥ߩ⠪෼⾈ߣ஥ߩ␠ળ⽎ኻ䄰߇ਥᩣ
ౖߩว႐ࠆ޿ߡߞ┙ߦ႐┙ߩᣇਔޕࠆ޽ߢว႐޿ߥߢ߁ߘ䄰ߣว႐ࠆࠇࠄ߃
ߩᒁข಴✦ࠆߥߦߣߎࠆߔᓧขࠍಽᜬߩਥᩣᢙዋ߇䄭り⥄ਥᩣ㈩ᡰ 䄰ߪ଀ဳ
ળ✚ਥᩣߣળᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ߇ਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪว႐ߩᒁข಴✦ޕࠆ޽ߢว႐
ଔኻߩ߹߹ߩ޿ᕁߩਥᩣ㈩ᡰ䄰߫ࠇߔᄦᎿࠍㅧ᭴ᒁข䄰䄭ࠅ߅ߡߒ㈩ᡰࠍ
䄰ࠅ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪ┙ኻኂ೑ߩਥᩣᢙዋߣਥᩣ㈩ᡰޕ䄭ࠆ߈ߢ⃻ታࠍᒁขߢ
߇ᒁขߢଔኻ޿቟ߥ߁ࠃࠆߔኂࠍਥᩣᢙዋ䄰ߡߒ᳞ㅊࠍ⋉೑Ꮖ⥄߇ਥᩣ㈩ᡰ
␠ળᒉఱߩ␠ળ⽎ኻޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᩏ♖ࠍଔኻ䄰ߢߩࠆ޽߇ࠇߘ߅ࠆࠇࠊⴕ
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